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1. Постановка проблемы. Анализ работ 
в области исследования компетентностного 
подхода показал необходимость уточнения 
понятийного аппарата, представляя собой 
важную научно-практическую проблему [16, 
с. 4]. В современных исследованиях отмеча-
ется, что реализация компетентностно ориен-
тированного образования на методическом 
уровне опережает педагогическое и дидакти-
ческое обоснование этого процесса, а необхо-
димость перехода на компетентностный фор-
мат обучения ставит перед профессионально-
преподавательским составом высшей школы 
один из сложных методологических вопросов 
о переосмыслении целей и результатов обра-
зовательной деятельности вуза и описание их 
на языке компетентности и компетенций [10, 
с. 4; 12, с. 24–25].  
В работе Е.К. Войшвилло подчеркивает-
ся, что «в научном познании важная роль 
принадлежит понятиям как форме познания и 
способа мыслительной деятельности. Являясь 
определенным видом мысли, понятие пред-
ставляет собой вместе с тем и определенную 
форму познавательной, мыслительной дея-
тельности, форму познания предметов и явле-
ний действительности, определенный способ 
воспроизведения предметов и явлений дейст-
вительности на ступени абстрактного мышле-
ния» [3, с. 90]. 
Цель статьи – охарактеризовать правовую 
компетентность студентов неюридических 
специальностей и профессиональную компе-
тентность будущих юристов на основе совре-
менных психолого-педагогических исследо-
ваниях. Для достижения поставленной цели  
в статье решаются следующие задачи: во-
первых, охарактеризовать место компетент-
ностного подхода в образовании в структуре 
общей методологии науки и рассмотреть в 
качестве основы компетентностного подхода 
понятие компетентность; во-вторых, провести 
анализ определений правовой компетентности 
и её структурных компонентов в современ-
ной психолого-педагогической литературе; 
в-третьих, дать характеристику профессио-
нальной компетентности будущих юристов и 
выделить её компоненты.  
2. Методологические основы перехода 
на компетентностный подход в обучении. 
Компетентностный подход в образовании 
ориентирует в оценке результатов образова-
ния на понятия «компетенция», «компетент-
ность» обучающихся. Возникает необходи-
мость тщательного анализа этого подхода и 
определения его места среди существующих 
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подходов. Подход понимается как позиция, 
точка зрения, обусловливающая исследова-
ние, проектирование, организацию того или 
иного явления, процесса, рассматривается как 
способ концептуализации знаний, определя-
ется некоторой идеей, концепцией и акцен-
трируется на основных для него одной или 
нескольких категориях [6]. 
Рассматривая место компетентностного 
подхода в структуре общей методологии нау-
ки, в работе И.А. Зимней отмечается, что об-
щая схема уровней методологии содержит 4 
уровня познания: во-первых, уровень фило-
софской методологии, содержащей общие 
принципы познания и категориальный строй 
науки в целом; во-вторых, уровень общенауч-
ных принципов и норм, методов исследова-
ния, относящихся ко всей науке в целом, опе-
рирующим важнейшими категориями еще со 
времен Аристотеля (мера, качество, количест-
во и др.); в-третьих, уровень конкретно-
научной методологии как совокупность мето-
дов и принципов исследования, процедур, 
применяемых в той или иной специальной 
научной дисциплине или отрасли знания, ко-
торая выявляет специфику терминов и прин-
ципов; в-четвертых, методически-процедур-
ный уровень, который соотносится с методи-
кой и техникой исследования, с разработкой 
технологий, общих процедур реализации раз-
личных процессов [6, с. 21].  
В отличие от системного подхода, кото-
рый относится к уровню общенаучной мето-
дологии, компетентностный подход относится 
к уровню конкретно-научной методологии, 
т. е. относится только к образованию, но ком-
петентностному подходу присущи черты сис-
темного, как более широкого, поэтому опре-
деляющего подхода. Поэтому, в рамках ком-
петентностного подхода будут применяться 
категории системного анализа – система, эле-
мент, структура, целостность, связь, иерархия, 
отношения система-среда. Объектом прило-
жения компетентностного подхода является 
компетентность как результат образователь-
ного процесса, представляющая сложную  
иерархическую организованную уровневую 
многокомпонентную структуру, отвечающую 
всем основным характеристикам системы  
[6, с. 22].  
Сферой приложения компетентностного 
подхода являются в основном цели и резуль-
таты образования, что в значительной мере 
определяет его содержание, свидетельствует  
о его значимости, но не об исключительности 
или единственности. Поэтому на уровне связи 
«цель-организация процесса-результат» могут 
сосуществовать системный и компетентност-
ный подходы к образованию.  
Подчеркивая значение компетентностно-
го подхода, необходимо отметить, что он уси-
ливает практикоориентированность образова-
ния, акцентирует операциональную, навыко-
вую сторону результата. В отечественной 
психолого-педагогической науке компетент-
ностный подход не противопоставляется тра-
диционному знаниевому (ЗУНовскому), а су-
щественно расширяет его содержание собст-
венно личностными составляющими, но его 
специфика заключается в том, что ожидае-
мым результатом образования является не 
система знаний, умений, навыков, а компе-
тентность как совокупность компетенций  
[6, с. 26; 8, с. 113; 13, с. 30].  
Рассматривая основы компетентностного 
подхода, необходимо отметить, что в совре-
менной психолого-педагогической литературе 
исследуются понятия компетентность и ком-
петенции, при этом исследователи либо при-
меняют только термин «компетенция», либо 
синонимируют термины «компетентность» и 
«компетенции», либо дают им разные смыс-
лы. И.А. Зимняя отстаивает позицию, что в 
компетентностном подходе более адекватно 
основываться на понятии «компетентность», 
исходит из трактовки «компетенции» в ее 
противопоставлении «употреблению», реали-
зации, предложенной Н. Хомским, и разгра-
ничивает понятия «компетенция» и «компе-
тентность» по основанию потенциальное-
актуальное, когнитивное-личностное. В этом 
случае под компетентностью понимается ак-
туальное, формируемое личностное качество 
как основывающаяся на знании интеллекту-
альная и личностнообусловленная социально-
профессиональная характеристика человека. 
Компетенция понимается (вслед за Н. Хом-
ским) как совокупность правил знания объек-
та, его структуры [6, с. 22]. Дж. Равен опреде-
ляет компетентность как специфическую спо-
собность, необходимую для эффективного 
выполнения конкретного действия и включает 
узкоспециальные знания, предметные навыки, 
способы мышления и понимание ответствен-
ности за свои действия. Под компетентностью 
понимают основанные на знаниях интеллек-
туально и личностно обоснованный опыт со-
циально-профессиональной деятельности. 
Теория и методика профессионального образования  
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Компетентность всегда проявляется в дея-
тельности, в единстве с ценностями человека, 
при условии глубокой заинтересованности в 
этом виде деятельности. А.Л. Хуторской оп-
ределяет компетентность как владение, обла-
дание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личное отношение к 
ней и предмету деятельности. К признакам 
компетентности важно отнести степень овла-
дения компетенциями и их реализацию в кон-
кретном виде деятельности, зависимость ов-
ладения компетенциями и их реализация от 
присущих человеку личных данных. Связь 
между компетентностью и компетенциями 
рассматривается с позиций различных подхо-
дов: деятельностный, личностный, компетент-
ностный подходы [16, с. 3].  
В работе К.С. Бурова, Г.Д. Юнусова от-
мечено, что понятие «компетентность» интег-
рирует профессиональные, социально-психо-
логические, нравственные и другие характе-
ристики. Компетентность рассматривается 
как новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональ-
ной подготовки, представляет собой систем-
ное проявление знаний, ума, способностей и 
личностных качеств, позволяющих успешно 
решать функциональные задачи, составляю-
щие сущность профессиональной деятель-
ности [2]. 
Понятие «компетентность» включает в 
себя когнитивную и операциональную, мо-
тивационную, этическую, социальную и по-
веденческую компоненты. Такой трактовки 
придерживаются А.В. Хуторской, Ю.В. Фро-
лов, Д.А. Махотина, Ю.Г. Татур и др. [6, с. 22]. 
Тогда понятие компетентность будет вклю-
чать следующие компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, поведенческий, ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой (табл. 1). 
В ряде работ отмечается, что компетент-
ность предполагает совокупность заявленных 
компетенций, характеризующих подготовку 
выпускника, возможность их успешного вы-
полнения в практической деятельности и 
включает в себя: универсальные компетенции 
(общенаучные компетенции, инструменталь-
ные компетенции, социально-личностные 
компетенции, системные компетенции), а 
также профессиональные компетенции выпу-
скника [16, с. 4; 13, с. 30; 7]. 
Таким образом, в современных психоло-
го-педагогических исследованиях компе-
тентность понимается как актуальное качест-
во субъекта деятельности, формирующееся в 
процессе профессиональной подготовки, за-
ключающееся в основанной на знании интел-
лектуальной и личностнообусловленной со-
циально-профессиональной характеристике 
человека. 
3. Правовая компетентность студен-
тов неюридических специальностей. Рас-
сматривая современные психолого-педагоги-
ческие исследования в рамках компетентно-
стного подхода, необходимо отметить, что 
ряд научных работ посвящены исследованию 
сущности правовой компетентности, её струк-
туры и специфики в профессиональном обра-
зовании студентов неюридического профиля 
(студентов-педагогов, студентов медицинских 
институтов, студентов колледжей культуры) 
[1, 4, 9, 11, 15, 17]. 
В работах А.С. Аникиной, Л.З. Куванды-
ковой правовая компетентность рассматрива-
ется как интегративное профессионально-
личностное качество студента-педагога. Ав-
торы отмечают, что правовая компетентность 
включает «теоретико-правовую подготов-
ленность и практическую способность к ре-
шению учебных и профессиональных задач, 
возникающих в образовательной ситуации с 
соблюдением образовательного законода-
тельства, правомерной реализации профес-
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правового воспитания, защите прав и интере-
сов детей» [1, с. 1011]. А.А. Жигулин рас-
сматривает правовую компетентность субъек-
та профессиональной деятельности студента-
неюриста как качественную характеристику 
субъекта правоотношений, которая включает 
«освоение правовых знаний, навыков и уме-
ний, составляющих нормативно-правовое по-
ле алгоритмов профессиональной деятельно-
сти, развитие личностно-профессиональных 
знаний, творческого потенциала, мотива-
ции…» [4, с. 38]. О.А. Лукаш рассматривает 
правовую компетентность как необходимый 
компонент профессиональной компетентно-
сти специалиста социокультурной сферы, ко-
торый «представляет совокупность качеств, 
отражающих уровень правовых знаний, уме-
ний, навыков, а также готовность и способ-
ность для решения правовых вопросов в сфе-
ре профессиональной деятельности» [11, с. 8].  
Правовая компетентность субъекта про-
фессиональной деятельности заключается не 
только в соблюдении конкретных юридиче-
ских законов в сфере профессиональной дея-
тельности, но и в способности к активным 
действиям в сфере реализации права и право-
вого регулирования, связывается с реализаци-
ей потребности общества в становлении основ 
правовой культуры.  
Анализ научных работ о сущности и 
структуре правовой компетентности в про-
фессиональном образовании студентов не-
юридического профиля показывает, что един-
ство позиций ряда исследователей выражает-
ся в понимании правовой компетентности как 
интегративной профессионально-личностной 
качественной характеристики студента как 
субъекта профессиональной деятельности. 
Правовая компетентность включает теорети-
ко-правовую готовность и практическую спо-
собность к выполнению профессиональной 
деятельности и решению правовых вопросов в 
сфере профессиональной деятельности в со-
ответствии с законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами.  
Исследователи выделяют основные ком-
поненты в структуре правовой компетентно-
сти: мотивационный (ценностно-мотивацион-





рые авторы считают необходимым выделить 
в структуре правовой компетентности реф-
лексивно-оценочный (результативно-крите-
риальный, личностный) компонент (Н.Р. Ну-
риахметова, Л.З. Кувандыкова, О.А. Лукаш), 
а также акмеологический компонент (А.А. Жи-
гулин). 
В работах, посвященных правовой компе-
тентности студентов неюридического профи-
ля, отмечено, что мотивационный компонент 
правовой компетентности отражает «приня-
тие субъектом профессиональной деятельно-
сти правовых ценностей, сформированность 
мотивов познания правовых основ регулиро-
вания общественных отношений, наличие 
личностной установки на правомерность про-
фессиональной педагогической деятельности» 
[1, с. 11]; «включает уровень оценки и отно-
шения к праву, наличие положительного или 
отрицательного отношения к воспринимае-
мым знаниям, в результате которого на основе 
интереса формируется убеждение в личной 
ценности правовых норм, уважение к праву, 
вырабатываются навыки правомерного пове-
дения» [17, с. 11]. Когнитивный компонент 
правовой компетентности субъекта профес-
сиональной деятельности представляет собой 
совокупность научно-теоретических и прак-
тических знаний о правах человека, обязанно-
стях, способах их защиты и т. д. Когнитивный 
компонент включает системное, целостное 
усвоение знаний нормативно-правового и 
процессуального характера, необходимых и 
достаточных для осуществления правомерной 
профессиональной педагогической деятель-
ности, правового воспитания и защиты прав. 
[15, с. 11]. Деятельностный компонент право-
вой компетентности в профессиональном об-
разовании студентов неюридического профи-
ля характеризует способность и готовность 
личности применять правовые знания на 
практике для решения профессиональных за-
дач и участия в правоотношениях на основе 
правовых норм; осуществлять социально-
активное правомерное поведение в сфере 
профессиональной деятельности; ориентиро-
вать деятельность в профессиональной сфере 
на правовые нормы и ценности. Рефлексивно-
оценочный компонент правовой компетент-
ности предполагает самостоятельность право-
вых решений и оценок при взаимодействии с 
другими субъектами в рамках профессио-
нальной деятельности, способность к крити-
ческому осмыслению, оценке и корректиро-
ванию собственной деятельности с позиций 
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норм права, связан с развитием личных ка-
честв субъектов профессиональной деятель-
ности (восприятием правовой информации, 
коммуникативностью и т. д.). Акмеологиче-
ский компонент правовой компетентности 
предполагает знание критериев и факторов 
движения к вершинам профессионализма в 
рамках правовых норм, «знание о путях и за-
кономерностях достижения совершенства в 
индивидуальной профессиональной деятель-
ности» [4, с. 37]. В табл. 2 представлены ком-
поненты и характеристика компонентов 
структуры правовой компетентности. 
Таким образом, в современных исследо-
ваниях о сущности и структуре правовой 
компетентности в профессиональном образо-
вании студентов неюридического профиля, 
под понятием правовой компетентности по-
нимают интегративную профессионально-
личностную качественную характеристику 
субъекта профессиональной деятельности, 
которая включает теоретико-правовую готов-
ность и практическую способность к выпол-
нению профессиональной деятельности и ре-
шению правовых вопросов в сфере профес-
сиональной деятельности в соответствии с 
законодательством и иными нормативно-
правовыми актами. В структуре правовой 
компетентности выделяют основные компо-
ненты: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный, а также могут быть выделены 
рефлексивно-оценочный и акмеологический 
компоненты. 
4. Профессиональная компетентность 
будущих юристов. В работе Н.В. Судденко-
вой профессиональная компетентность буду-
щих юристов определяется как «интегральная 
характеристика деловых и личностных ка-
честв специалиста, отражающей уровень зна-
ний, умений и опыт, достаточные для дости-
жения цели данного рода деятельности, а 
также его нравственную позицию и отноше-
ние к профессиональной деятельности к себе 
как субъекту этой деятельности» [18, с. 10]. 
Профессиональная компетентность бу-
дущих юристов определяется развитием лич-
ностного потенциала человека, который 
включает систему психологических факторов, 
которые можно определить общим понятием 
психологической культуры. «Основными со-
ставляющими психологической культуры 
юриста являются психология личности и дея-
Таблица 2
Структура правовой компетентности 
Компонент Характеристика компонентов 
Мотивационный  
 
– Предполагает наличие у субъекта профессиональной деятельности интереса к 
праву в целом и к правам человека как общечеловеческой и личностно значимой 
ценности, включает уровень оценки и отношения к праву; 
– отражает принятие субъектом профессиональной деятельности правовых ценно-
стей, развитие мотивов познания правовых основ регулирования общественных 
отношений, наличие личностной установки на правомерность профессиональной 
деятельности 
Когнитивный  – Характеризует системное, целостное усвоение знаний нормативно-правового и 
процессуального характера, необходимых и достаточных для осуществления пра-
вомерной профессиональной деятельности, правового воспитания и защиты прав и 
правовых ценностей 
Деятельностный  – Характеризует способность и готовность субъекта профессиональной деятельно-
сти применять правовые знания на практике для решения профессиональных задач 
и участия в правоотношениях; 
– осуществлять социально-активное правомерное поведение в сфере профессио-
нальной деятельности; 
– ориентировать деятельность в профессиональной сфере на правовые нормы и 
ценности 
Рефлексивный  – Характеризует способность личности к самостоятельности правовых решений и 
оценок при взаимодействии с другими субъектами в рамках профессиональной 
деятельности; способность к критическому осмыслению, оценке и корректирова-
нию собственной деятельности с позиций норм права; 
– связан с личными качествами субъектов профессиональной деятельности (вос-
приятием правовой информации, коммуникативностью и др.) 
Акмеологический  – Включает знание критериев и факторов движения к вершинам профессионализ-
ма, способов профессионального самосовершенствования в рамках правовых норм
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тельности, познавательные процессы, эмо-
ционально-волевая сфера и способности лич-
ности, характер и темперамент, проблемы 
типологии личности и её самосовершенство-
вания, разнообразные системы мотивации, 
психология юридического труда и психологи-
ческие характеристики отдельных юридиче-
ских специальностей, навыки и приемы твор-
ческого использования полученных знаний в 
профессиональных ситуациях в процессе об-
щения и в повседневной практической дея-
тельности» [5, с. 198]. Э.Н. Нигматуллина 
профессиональную компетентность юриста 
рассматривает как «интегративную характе-




ческих компетенций и профессиональную 
креативность» [14, с. 12]. Основными компо-
нентами профессиональной компетентности 
будущих юристов являются: мотивационный, 
когнитивный, операциональный (табл. 3). 
Структура профессиональной компетент-
ности будущих юристов объединяет лично-
стный и профессиональный аспекты через 
совокупность взаимосвязанных компетенций, 
обусловленных уровнем теоретической и 
практической подготовленности будущих юри-
стов к осуществлению профессиональной дея-
тельности: общие компетенции (информацион-
ные, управленческие, рефлексивные и др.) и 
профессиональные (специально-правовые, со-
циально-коммуникативные компетенции и др.).  
Подводя итоги рассмотрения правовой 
компетентности студентов неюридических 
специальностей и профессиональной компе-
тентности студентов – будущих юристов в 
современной психолого-педагогической лите-
ратуре, мы приходим к выводу о том, что по-
нятие правовая компетентность применяется  
в современной психолого-педагогической ли-
тературе при рассмотрении профессиональ-
ной подготовки в вузе студентов неюридиче-
ских специальностей, в то время как понятие 
профессиональная компетентность будущих 
юристов рассматривается в профессиональ-
ной подготовке в системе юридического обра-
зования. 
Результаты исследования показали, что 
правовая компетентность студентов неюри-
дических специальностей включает теорети-
ко-правовую готовность и практическую спо-
собность к выполнению профессиональной 
деятельности и решению правовых вопросов в 
сфере профессиональной деятельности в со-
ответствии с законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами; профессио-
нальная компетентность будущих юристов 
объединяет личностный и профессиональный 
аспекты через совокупность взаимосвязанных 
компетенций, обусловленных уровнем теоре-
тической и практической подготовленности 
будущих юристов к осуществлению профес-
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The article deals with the topical question of the difference between the concepts of “legal
competence”, “professional competence of future lawyers” within the framework of scientific
and practical problems associated with the necessity to specify the conceptual instrument of
the competence-based approach to education. The article analyzes the works in the field of com-
petence-based approach in order to determine the content of the concepts of “legal competence”
and “professional competence of future lawyers”. There is a link between competence approach
and system approach. The difference of the concepts “competence” and “the knowledge, skills”
is shown, the main components of competence are revealed. The authors give a description of the
concepts “legal competence”, “professional competence of future lawyers” in the system of pro-
fessional preparation at higher education institutions. Therefore, authors come to the conclusion
that the concept of “legal competence” has remained in the modern psychological and pedagogi-
cal literature when considering professional preparation for higher school students of non-law
professions, while the concept “professional competence of future lawyers” has to do with pro-
fessional preparation in the system of law education. 
Keywords: competence, competence approach, legal competence, professional competence
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